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Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne
Los intelectuales del franquismo entre 1939 y 1953
Ismael SAZ___________________________________________________________________
U n iv e r s i tä t  d e  V a le n c ia
E
n  las  p á g in a s  q u e  s ig u en  se  in te n ta rá , m á s  q u e  e la b o ra  u n a  s ín te s is  a c e rc a  d e l 
e n u n c ia d o  d e l  a r tíc u lo , e n c a d en a r  u n a  s e r ie  d e  re fle x io n e s  re la c io n a d a s  co n  
lo s  p ro b lem a s  m ás  re le v an te s  s o b re  e l tem a  d e  re fe re n c ia . S e  p re te n d e  c o n  e l lo  
a d e c u a r n u e s tro  te x to  a l m a rc o  g e n e ra l  e n  q u e  se  in s c r ib e , ta n to  c om o  en  lo  re la t iv o  a  
é s te  m on og rá f ic o . E n  e s te  s en tid o , in ten ta rem o s  d e f in ir  e n  p r im e r  lu g a r  n u e s tro  o b je to  
de  re fe re n c ia , p a ra  a b o rd a r  s e g u id am en te , d e  u n a  fo rm a  c r ít ic a  y  a b ie r ta  a l d eb a te  y  la  
c o n f ro n ta c ió n  d e  id ea s , a lg u n a s  d e  las  c u e s tio n e s  m á s  d e b a tid a s  a l re sp e c to .
¿Q u ién e s  e ra n  lo s  in te le c tu a le s  d e l f ra n q u ism o ?
C reo  q u e  n o  e s tá  de  m á s  c o n s ta ta r ,  c om o  p u n to  d e  p a r tid a , q u e  lo s  in te le c tu a le s  m ás  
re le v a n te s  d e l  f ra n q u ism o  en  su s  p r im e ra s  d é c a d a s , lo s  in te le c tu a le s  d e  la  v ic to r ia , e ran , s a lvo  
e x c e p c io n e s , in te le c tu a le s  q u e  a  la  a l tu ra  d e  1936  lo  e ra n  -b á s ic am e n te  p o r  s u  j u v e n tu d -  d e  
« s e g u n d a  fila» . Y  q u e  si p a s a ro n  a  s e r lo  d e  « p r im e ra  fi la» , lo  fu e  e n  b u e n a  p a r te  p o r  e l v a c ío  
g en e ra d o  - l o s  « hu ec o s»  de  q u e  h a b la r ía  L a in , a ñ o s  m á s  ta rd e , e n  d ic iem b re  d e  1 9 5 51-  p o r  
la  v io le n c ia  en  la  g u e r ra  c iv i l,  e l p o s te r io r  ex il io  y  la  fe ro z  re p re s ió n  c u ltu ra l d e l  ré g im e n .
Y  no  h a b lam o s  y a  de  lo s  in te le c tu a le s  re p u b lic an o s . H a b lam o s  d e  la  d e sa p a r ic ió n , en  
e l c am po  fa la n g is ta , d e  lo s  R am iro  L ed e sm a , J o s é  A n to n io  P r im o  d e  R iv e ra  y  O n é s im o  
R ed on do ; h a b lam o s  de  la  d e l  re fe re n te  d e l  t ra d ic io n a lism o , V íc to r  P ra d e ra ;  h ab lam o s  d e  
la  de  R am iro  de  M a e z tu  e n  e l s e c to r  d e l  n a c io n a lism o  re a c c io n a r io , e l d e  lo s  m o n á rq u ic o s  
de  A c c ió n  E sp añ o la . C ie r to  q u e , e n  e l p r im e ro  d e  lo s  c am p o s  c i tad o s  e s ta b a n  to d a v ía  lo s  
S án ch e z  M a z a s , G im én ez  C ab a lle ro  o  E u g en io  M on te s . P e ro  lo s  d ías  d e  g lo r ia  in te le c tu a l-  
fa sc is ta  d e  G im én e z  C ab a lle ro  h a b ía n  p a sa d o  y a  h a c ía  t iem p o , y  n o  se  p u e d e  d e c ir  q u e  
lo  m e jo r  d e  las  a p o r ta c io n e s  d e  lo s  o tro s  d o s  e s tu v ie ra  p o r  l le g a r . N a tu ra lm e n te , e s to  n o  
q u ie re  d e c ir  q u e  n o  p u d ie ra n  s e r  p u n tu a lm e n te  im p o rta n te s  p a r a  y  e n  e l ré g im e n . P e ro  s í 
q u e  y a  n o  e s ta b a n  en  p r im e r  p lan o  en  la  e la b o ra c ió n  id eo ló g ic a  o  p o lít ic a . T am b ié n  en  e l 
c am p o  de  lo s  m o n á rq u ic o s  re a cc io n a r io s  q u e d a b an  lo s  E u g en io  V e g a s  L a ta p ie , J o s é  M a r ía  
P em án  o  J o s é  P em a rtín . P e ro  la  tem p ra n a  a u tom a rg in a c ió n  d e l  p r im e ro  lo  d e jó  p ro n to  
e n  la  c a lid a d  d e  re fe re n te  in te le c tu a l  -m á s  q u e  d e  « c o n s tru c to r  a c t iv o » -  p a r a  las  n u ev a s  
g en e ra c io n e s  re a c c io n a r ia s ;  m ie n tra s  q u e  P em án  a sum ió  g u s to so  su  c u a lid a d  d e  v o c e ro  
re tó r ic o  y  cu a lif ic ad o  d e  lo  p e o r  d e l  f ra n q u ism o ; y  e l te rc e ro , P em ar tín , a ú n  te n d r ía  t iem p o
i  A un q u e  L a in  h a b la b a  ú n ic am en te  de  « h u e co s  p ro d u c id o s  p o r  n u e s tra  G u e r ra  de  L ib e ra c ió n » . « In fo rm e  
de  D on  P ed ro  L a in  E n tra lg o  re sp e c to  a  la  s i tu a c ió n  e sp iri tu a l d e  la  ju v e n tu d  e sp a ñ o la» . R e p ro d u c id o  
en  R o b e r to  me s a  (ed .) .  Jaraneros y  alborotadores, M a d r id , E d ito r ia l  d e  la  U n iv e rs id a d  C om p lu te n s e , 
1982 . L a  c i ta  e n  p. 49 .
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de  re fo rm u la r ,  e n  las  c o n d ic io n e s  de  la  G u e r ra  c iv i l  y  e l n a c ie n te  fra n q u ism o , c a s i  a  m od o  
de  c a n to  d e l  c isn e , a lg u n a s  d e  las  p rem is a s  fu n d am en ta le s  d e  A c c ió n  E sp a ñ o la 2.
H a b ía , c la ro , o tro s  in te le c tu a le s  de  m á s  d if íc i l  c u a lif ic a c ió n y , d ig ám o s lo  as í , lo ca liza c ió n . 
D e  lo s  « g ra n d e s»  d e  an tes  de  la  g u e r ra , U n am u n o  h a b ía  d e s a p a re c id o , q u ed a n d o  su  
leg ad o  en  e l in te rio r  a  m e rc e d  d e l  ju e g o  d e  c o n d en a s , a p ro p ia c io n e s  y  d is to rs io n e s  e n  q u e  
se  e n f ra sc a ro n  lo s  d is t in to s  s ec to re s  in te le c tu a le s  f ran q u is ta s . Q u e d ab an , p o r  o tra  p a r te , 
e n tre  o tro s , O r te g a  y  G a ss e t y  E u g e n io  D ’O rs . P e ro  ¿ d ó n d e  e s ta b a n ?  U n o , e n  u n  ex ilio  
l len o  de  am b ig ü e d a d e s  h a s ta  su  v u e lta ,  n o  m e n o s  am b ig u a , e n  1945 ; e l o tro , p len am en te  
in co rp o ra d o  a l ré g im e n , a u n q u e  n o  p a ra  q u e  b r i l la ra n  p re c is am en te  e n  e so s  m om en to s  su s 
v ie ja s  e in d is cu tib le s  d o tes  in te le c tu a le s . A s í  q u e , e n tre  s i le n c io s , am b ig ü e d a d e s  y  m á s  o 
m e n o s  a p a c ib le s  in te g ra c io n e s , O r te g a  y  D ’O rs  q u e d a ro n  c om o  re fe re n te s  p a r a  lo s  « n u ev o s  
in te le c tu a le s» . P a r a  lo  b u en o  y  p a ra  lo  m a lo , e l O r te g a  q u e , c om o  U n am u n o , s e r ía  fu s t ig a d o  
p o r  e l n a c io n a lc a to l ism o  y  re iv in d ic a d o  p o r  lo s  fa la n g is ta s . P a ra  lo  b u en o , si b ien  d e  fo rm a  
n o  e sp e c ia lm en te  re le v a n te , E u g en io  D ’O rs , cu y o  c la s ic ism o  m ed ite r rá n eo  h a b ía  id o  a  
a te r r iz a r  e n  la  b ru ta l id a d  in te g r is ta  d e l  c u ra  a zu l  - F e rm ín  Y z u rd ia g a - ;  a u n q u e  su  leg ad o  
p ud o  e n c o n tra r  u n  m e jo r  re c e p to r  en  A ra n g u ren . E s ta b a n  tam b ié n , en  fin  - y  n o  p re te n d o  en  
m od o  a lg un o  se r  e x h a u s tiv o - ,  lo s  B a ro ja  o  A z o r ín , m e n o s  o  m á s , p o r  e s te  o rd e n , d isp u e s to s  
a  s e r  u t i l iz a d o s  p o r  e l ré g im e n  o  a lg u n o s  d e  su s  sec to re s .
I n te le c tu a le s  d e l p o d e r
A sí p u es , la  « p r im e ra  fi la»  de  lo s  in te le c tu a le s  d e l  f ra n q u ism o  ib a  a  s e r  o c u p a d a  p o r  lo s  
qu e , p o r  ra zo n es  d e  e d a d  u  o tra s , v e n ía n  d e  la  « s eg u n d a  fi la»  e n  la  E sp a ñ a  re p u b lic an a . E ra n  
lo s  R id ru e jo , L a in , T o v a r , M a rav a ll  y  C on d e , e n tre  o tro s , e n  las  fi la s  d e l  fa la n g ism o ; lo s  
E lia s  de  T e ja d a  en  e l t ra d ic io n a lism o ; y  p ro g re s iv am en te , lo s  C a lv o  S e re r ,  P é re z  E m b id  y  
ta n to s  o tro s , en tre  lo s  c o n tin u ad o re s  d e  A c c ió n  E sp añ o la .
D e c ir ,  s in  em b arg o , q u e  v e n ía n  d e  la  s e g u n d a  f ila  p a ra  o c u p a r  la  p r im e ra , n o  su po n e  
p re ju z g a r  n a d a  a c e rc a  d e  su s c u a lid a d e s  y  p o te n c ia lid ad e s . P e ro  sí o b lig a  a  u n a  u l te r io r  
p re c is ió n . É s ta  es  q u e  e s tam o s  h a b lan d o  d e  in te le c tu a le s  p o lí t ic o s , in te le c tu a le s  d e l  p o d e r  
e in te le c tu a le s  en  p o s ic io n e s  de  p o d e r ;  d e  u n a s  p o s ic io n e s  d e  p o d e r  q u e , d e  h ec h o , jam á s  
h a b ía  te n id o  in te le c tu a l  e s p a ñ o l a lg u n o . C e n trán d o n o s  d e  m om en to  en  lo s  fa lan g is ta s , 
b a s ta  re c o rd a r  q u e  c o n tro la b a n  - h a s ta  1941 a l m e n o s -  la  to d o p o d e ro s a  c e n su ra , es  d ec ir , 
d e te rm in a b a n  lo  q u e  se  p o d ía  y  n o  se  p o d ía  d ec ir ; c o n tro la b a n  la  p ro p a g a n d a , e s e  e lem en to  
fu n d am en ta l e n  to d o  ré g im en  co n  an s ia s  to ta l i ta r ia s ;  y  c o n tro la b a n  la  p ren s a , e n  p a r tic u la r ,  
la  m á s  p o d e ro s a  d e  c a d en as  d e  p e r ió d ic o s  q u e  h a y a  e x is t id o  n u n c a  en  E sp añ a . N o  e ra n  u n  
gueto, n i  d e l  d e re ch o  n i  d e l  re v é s , c om o  p r e te n d e r ía  m á s  ta rd e  L a in  E n tra lg o :  e ra n  el p o d e r . 
O tra  c o sa  es  q u e  n o  fu e ra  e l p o d e r  a b so lu to  a l q u e  a sp ira b a n , o  q u e  n o  ta rd a ra n  d em as ia d o  
t iem po  en  p e rd e r  b u e n a  p a r te  de  su s  p o s ic io n e s .
P o r  o tro  lad o , en  lo  q u e  a  la s  « c u a lid ad e s»  se  re f ie re , c a b e  d e c ir  q u e  e s to s  in te le c tu a le s  
l leg ad o s  a l p r im e r  p la n o  d e sd e  e l se g un do , a u p a do s  a  e s ta  p o s ic ió n  p o r  m o tiv o s  p o lít ic o s  
re la c io n a d o s  c o n  la  d in ám ic a  d e l  ré g im en , n o  e ran  p o r  e l lo  a n a lfa b e to s  o p o rtu n is ta s , 
in cu lto s  de  a luv ió n , «m a lo s»  o « p o b re s»  in te le c tu a le s . T e n ía n  cu ltu ra , te n ía n  fo rm a c ió n , 
te n ía n  a l ta s  c a p a c id ad e s  in te le c tu a le s  y , si n o , la s  a lc a n z a r ía n  y  d e s a r ro lla r ía n  m u y  p ro n to . 
E s  u n a  c u e s t ió n  d e  o p in ió n , p o r  su p u e s to , p e ro  n o  c reo  q u e  se  p u e d a  d is c u tir  a  d ía  de  h o y
2 Jo s é  Pemartín, Qué es «Lo Nuevo»... Consideraciones sobre el momento español presente, S an tan d e r , 
C u ltu ra  e sp a ñ o la , 1938.
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la  c a lid ad  in te le c tu a l  d e  lo s  L a in , T o v a r , M a rav a ll ,  C o n d e , R id ru e jo , e tc .  A l fin  y  a l c abo , 
se  h ab ía n  fo rm ad o  en  la  « ed a d  d e  p la ta »  d e  la  c u ltu ra  e sp a ñ o la  y  e n  e l la  - y  su  a p e r tu ra  a l 
m u n d o -  e n c o n tra ro n  su s n u tr ie n te s  in te le c tu a le s . O tra  c o s a  es  e l u so  q u e  h ic ie ra n  d e  e l lo s .
L en g u a je  y fa s c ism o
Jo rd i  G ra c ia  h a  e s c r ito  in te re sa n te s  c o n s id e ra c io n e s , am p a rán d o se  u n  ta n to  e n  V íc to r  
K lem p e re r ,  a c e rc a  d e  e se  c a rá c te r  fu n d am en ta l  d e  lo s  fa s c ism o s  q u e  es  la  p e rv e rs ió n  d e l 
len gu a je , d e  la  le n g u a 3. Y  n o  le  fa lta ,  d e sd e  lu eg o , ra zó n . O  m e jo r , u n a  p a r te  d e  ra zó n . 
N o  h ay  d u d a , p o r  su p u e s to , d e  lo s  e fec to s  m a lé f ic o s  d e l  fa s c ism o  en  lo s  p lan o s  d e  la  
i rra c io n a lid ad , d e  la  p e rv e rs ió n  d e l  le n g u a je , d e  su  c a p a c id ad  p a ra  a d u lte ra r  la  p e rc ep c ió n  
de  la  re a l id a d  y , p o r  su p u e s to , d e  la  h is to ria . S u c ed e , s in  em b a rg o , q u e  e l fa s c ism o , q u e  
es to d o  es to , n o  es  só lo  e s to . E l  fa s c ism o  es , tam b ién , u n  fe n óm en o  q u e  h u n d e  su s  ra íc e s  
c u ltu ra le s  e in te le c tu a le s  en  la  E u ro p a  d e  f in a le s  d e l  s ig lo  X IX  y  p r in c ip io s  d e l X X . C om o  
y a  d em o s tra ra  Z e e v  S te rn h e ll , n o  es a lgo  a je n o  a  la  c u ltu ra  e u ro p e a , n o  es  a lgo  c a íd o  d e l 
c ie lo  - o  d e l  in f ie rn o - ,  n i  d e sd e  lu eg o  u n a  e sp e c ie  d e  v iru s  o  « e n fe rm ed a d  m o ra l» , n o c ió n  d e  
la  qu e  se  a le jó  la  h is to r io g ra f ía  so b re  e l fa s c ism o  h a c e  y a  v a r ia s  d é c ad a s . Y  e n tre  su s  ra íc e s  
c u ltu ra le s , h ay  m u c h a  c u ltu ra  y  m u c h a  in te le c tu a lid a d . In c lu so  el i r ra c io n a lism o  fa s c is ta  
t ie n e  m u c h o  d e  c o n s tru c c ió n  in te le c tu a l  - e s ,  d e  h e c h o , u n a  c o n s tru c c ió n  in te le c tu a l- ,  d e  
lo s  in te le c tu a le s  e u ro p e o s  q u e  a n tic ip a ro n  o  s ig u ie ro n  e s a  e v o lu c ió n ;  o , p o r  d e c ir lo  d e  
o tro  m o do , e n c u e n tra  m u ch o s  de  su s  a n c la je s  e n  a q u e lla  a u té n tic a  re v o lu c ió n  c u ltu ra l q u e  
a tra v e só  E u ro p a  en  la s  d é c ad a s  in te rs e c u la re s , d e l  s ig lo  X IX  a l X X 4.
C o n se cu e n tem en te , e l fa s c ism o  n o  e s ta b a  re ñ id o , e n  s í m ism o , c o n  toda la  c u ltu ra  e u rop ea . 
T e n ía  ra íc e s  in te le c tu a le s  y  te n ía  su s p ro p io s  in te le c tu a le s . Y  n o  e ran  «m a lo s»  o  in cu lto s . 
E s  m á s , s ab ían  e s c rib ir  y  s ab ían  e sc r ib ir  c o n  p re c is ió n . S e  p o d rá  d e c ir  c u a n to  se  q u ie ra  
a c e rc a  de  la s  c u a lid a d e s  m o ra le s  y  p o lí t ic a s  d e  la  am p lís im a  n óm in a  d e  p o e ta s , n o v e lis ta s  
y , e n  o tro  te r ren o , s o c ió lo g o s , p o li tó lo g o s  o  h is to r ia d o re s  q u e  a b ra z a ro n  e l fa s c ism o  o  se  
s in t ie ro n  fu e r tem en te  a tra íd o s  p o r  é l, p e ro  d if íc i lm e n te  se  p o d rá  c u e s t io n a r  q u e  m u c h o s  d e  
e l lo s  o cu p a n  u n  lu g a r , e n  a b so lu to  m a rg in a l,  e n  la  c u ltu ra  eu ro p ea . S e  t ra ta  p o r  ta n to  d e  
d e s l in d a r en tre  las  p rá c t ic a s  le g it im a d o ra s  - t o t a l i t a r i a s -  d e  lo s  re g ím en e s  fa s c is ta s , p o r  u n a  
p a r te , y  lo s  p ro c e so s  d e  e la b o ra c ió n  cu ltu ra l  y  p o lít ic a , p o r  o tra . N in g u n a  d u d a  en  cu an to  
a  la  « p e rv e rs id ad »  d e  las  p rim e ra s , p e ro  n in g u n a  d u d a  tam p o c o  a c e rc a  d e l  h e c h o  d e  q u e  
e l « ir ra c io n a lism o »  fa s c is ta  s ab ía  e x p lic a rs e  m uy  ra c io n a lm en te , o  d e  q u e  m u ch o s  d e  su s 
in te le c tu a le s  s ab ían  e x p re sa rs e  d e sd e  u n a  g ra n  c a p a c id a d  l i te ra r ia ,  o  d e  q u e  s ab ían  e x p o n e r  
c o n  s um a  p re c is ió n  c o n c e p tu a l  su s  a rg um en to s  y  p ro y e c to s .
P u e s  b ien , tam p o c o  en  e s to  - c o m o  e n  ta n ta s  o tra s  c o s a s -  h u b o  u n a  e x c ep c io n a lid a d  
e sp a ñ o la . P o rq u e , en  e fec to , si d e  a lgo  n o  se  p u ed e  a c u s a r  a  lo s  fa s c is ta s  e sp a ñ o le s  - a  lo s  
L a in , T o v a r , R id ru e jo  o M ara v a ll ,  p o r  e j e m p lo -  c u a n d o  e ran  p e r fe c tam en te  to ta l i ta r io s , 
fa sc is ta s  - y  fa s c is ta s  h i t le r ia n o s -  es  d e  n o  s ab e r e sc rib ir ,  d e  fa l ta  d e  p re c is ió n  c o n c ep tu a l .  
E s c r ib ía n  p e r fe c tam en te , m an e ja b a n  la  le n g u a -R id r u e jo ,  e s p e c ia lm e n te -  c o n  u n a  p re c is ió n  
e n v id iab le . Y  n o  se  a p re c ia n  g ra n d e s  d ife ren c ia s  a l re sp ec to  e n tre  e l R id ru e jo  d e  1940  y  el 
d e  1960 , y  lo  m ism o  p u e d e  d ec ir s e  de  L a in , T o v a r  o  M a rav a ll :  e s c r ib ía n  m uy  b ien  -a lg u n o
3 J o rd i Grac ia, La resistencia silenciosa, B a rc e lo n a , A n a g ram a , 2 0 0 4 , p. 21 y ss.
4 Z e e v  S ternh e ll, M a rio  Sznajder y  M a ia  Asheri, El nacimiento de la ideología fascista, M a d r id , S ig lo  
X X I , 1994 , p. 1 y ss.
_ _ _ _ _ _
m ara v il lo s am en te  b i e n -  en  las  p r im e ra s  fe ch as  y  m uy  b ie n  e n  las  s eg u n d a s . L a  d ife re n c ia  
ra d ic a  e n  q u e  e n  las  p r im e ra s  fe c h a s  e ra n  fa s c is ta s  y  e n  las  s e g un d a s  n o . N a d a  m ás  q u e  es to .
Lo lib e ra l y lo s e c u la r
E l fa s c ism o  es u n  fe n óm en o  p o lí t ic o  la ico  y  s ecu la r ,  p o s t l ib e ra l  y  m o d e rn o . P o d em o s  
in c lu so  c o n v e n ir  c o n  R o g e r  G riff in  en  q u e  es  u n a  v a r ie d a d  d e l m od e rn ism o  p o lí tic o , 
e n te n d ien d o  com o  ta l  la  c o n d e n a  de  la  m o d e rn id a d  en  n om b re  d e  u n a  m o d e rn id a d  
a lte rn a tiv a 5. E n  lo  q u e  aq u í n o s  in te re sa , la  v o lu n ta d  d e  d e s tru ir  e l p a sa d o  p a ra  c im en ta r  
u n  « n u ev o  com ien z o » , de  la  so c ied a d , d e  la  n a c ió n , d e l h om b re , e x p lic a  a  la  p e r fe c c ió n  el 
v iru le n to  a n ti l ib e ra lism o  fa sc is ta .  P o rq u e  se  p o d ía  id en tif ic a r  p o lí tic am en te  a l l ib e ra lism o  
com o  e l re sp o n s ab le  d e  to d a s  las  c a íd a s , d e  to d a s  las  d e c ad en c ia s , d e  to d o s  lo s  m a le s  de  
la  so c ied a d , d e  la  n a c ió n , d e l  h om b re . P e ro  e l re fe re n te  es , c om o  d ec íam o s , p o s tl ib e ra l :  
se  tra ta  d e  ir  m á s  a l lá  d e l  l ib e ra lism o  q u e  se  d e s tru y e , p e ro  n o  p a ra  v o lv e r  a l p a sa d o , a  
u n  in v en tad o  A n tig u o  R ég im en , c om o  sí q u e r rán  lo s  n a c io n a lc a tó l ic o s  re a c c io n a r io s  de  
A c c ió n  E sp añ o la . A h o ra  b ien , tam b ié n  d e sd e  e s ta  p e rsp e c tiv a , e se  c a rá c te r  p o s t l ib e ra l  
d e l fa s c ism o  lo  s i tú a  n e c e s a r iam en te  en  e l p lan o  de  la  c u ltu ra  m od e rn a , s e c u la r  y  la ica . 
N o  p o d ía  rom p e r  c o n  to d a  e l la ,  p o rq u e  e l lo  s u p o n d r ía  rom p e r , p u ra  y  l la n am en te , co n  
b u e n a  p a r te  d e  su s  o r íg en e s  c u ltu ra le s . D e  ah í  q u e  su  fu r ib u n d o  an ti l ib e ra l ism o  n o  p u d ie ra  
v o lv e rs e  a l m od o  to rq u em ad ia n o  n a c io n a lc a tó l ic o  c o n tra  la  c u ltu ra  s ecu la r .
T am b ién  en  e s te  c a so , lo s  in te le c tu a le s  fa s c is ta s  e sp a ñ o le s  re sp o n d ie ro n  p e r fe c tam en te  
a  su s  c ó d ig o s  id eo ló g ic o s . N o  p o d ía n  v o lv e rs e , p o r  las  ra zo n e s  q u e  d e c íam o s  an te s  y  q u e  
a p u n tam o s  ah o ra , c o n tra  todo U n am u n o , c o n tra  todo A z o r ín , B a ro ja  u  O rte g a . C om o  
tam p o c o  p o d ía n  h a c e rlo  - a u n q u e  a  v e c e s  n o  tu v ie ra n  m á s  rem ed io  q u e  s im u la r  q u e  lo  
h a c ía n -  c o n tra  todo N ie tz s c h e , c o n tra  todo S o re l , D ’A n n u n z io  o  G e n tile ,  m u c h o s  d e  e l lo s  
en  lo s  ín d ic e s  d e  o b ra s  c o n d e n ad a s  p o r  e l V a tic a n o .
Se p u ed e  p re c is a r  a  p a r t ir  d e  a h í  q u e  c u a n d o  lo s  fa s c is ta s  e sp añ o le s , c om o  e l fa s c ism o  
en  g en e ra l ,  m o s tra b a  su  apertura in te le c tu a l  h a c ia  e s te  t ip o  d e  in te le c tu a le s  n o  lo  h a c ía n  
en  b a s e  a  u n a  e s tra te g ia  d e  la  c o n fu s ió n , a  la  v o lu n ta d  d e  d o ta rse  d e  u n a , f ic t ic ia , p a t in a  d e  
m o d e rn id a d  o  la  d e  c o n fu n d ir  a  p ro p io s  y  e x tra ñ o s . E s ta b a n  d ia lo g a n d o , s im p lem en te , co n  
su s  p ro p ia s  ra íc e s  c u ltu ra le s .
D e l  m ism o  m od o , c u a n d o  lo s  fa sc is ta s  p re te n d ía n  in te g ra r  o  « re sc a ta r»  a  m u c h o s  d e  
lo s  in te le c tu a le s  m e n c io n a d o s , n o  se  e s ta b a n  tra ic io n a n d o  a  s í m ism o s . S im p lem en te  se  
a p lic a b an  a  la  ta re a  d e  d e sg a ja r ,  d e sp o ja r ,  p u rg a r , to d o  lo  q u e  d e  l ib e ra lism o  h a b ía  en  u n o s  
au to re s  s u s c e p tib le s  d e  s e r  in te g ra d o s  a  p a r t ir  d e  a h í  en  la  p ro p ia  c o sm o v is ió n  y , s ó lo  a  
p a r t ir  d e  ah í , en  su  p ro p io  b a g a je  c u ltu ra l fa sc is ta .  N o  o tra  c o s a  e ra  la  « s ín te s is»  fa sc is ta .  
P e ro  e s a  s ín te s is  no  e x c lu ía , to d o  lo  c o n tra rio , lo  p re su p o n ía , e l m á s  ra d ic a l  a n til ib e ra lism o .
« In teg rado re s»  y fe ro zm en te  a n ti l ib e r a le s
D e sc en d ien d o  u n  p o c o  a  lo  c o n c re to , in te n ta rem o s  i lu s tra r  c u a n to  v e n im o s  d ic ie n d o  co n  
a lg un o s  e jem p lo s  e sp e c ia lm e n te  s ig n ific a t iv o s .
P r im e ro . E l  R id ru e jo  d e  Escorial y  d e l  re s c a te  d e  M ac h ad o . N o  se  h a  l lam ad o  la  a ten c ió n , 
o  n o  a l m e n o s  s u fic ien tem en te , e n  q u e  «E l p o e ta  re s c a ta d o » , a p a re c e  en  Escorial c o n  fe c h a
Tú
5 R o g g e r  G r i f f in , Modernismo y  fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y  Hitler, M ad r id , 
A ka l , 2 0 07 .
de  1 d e  n o v iem b re  d e  1940 , s ó lo  tre s  d ía s  d e sp u é s  d e  la  p u b lic a c ió n  e n  Arriba d e  o tro  
te x to  d e l  p ro p io  R id ru e jo , « L a  p a tr ia  c om o  s ín te s is» , u n  a r tíc u lo  q u e  se  s i tu a b a  en  la  m á s  
c om p le ta , r a d ic a l  y  a b so lu ta  o p o s ic ió n  a l l ib e ra lism o . ¿Q u é  d e c ía ?  D e c ía  q u e  la  P a tr ia  
e ra  u n a  u n id a d  tra sc e n d e n te , c om o  te n ía  q u e  s e r lo  la  p ro p ia  F a la n g e , d e f in id a , a d em á s , 
c om o  to ta l i ta r ia ,  m in o r i ta r ia ,  e x c lu s iv a  y  u n ita r ia .  L a  ú n ic a  c o n  c a p a c id ad  p a r a  d e c id ir  
q u ien  se  in te g ra b a  y  q u ie n  n o  en  la  p ro p ia  F a la n g e , en  e l  E s ta d o  y  - n ó t e s e -  e n  la  P a tria .  
E ra  la  F a lan g e  la  l lam ad a  a  o c u p a r  to d o s  lo s  e sp a c io s : « e x trem is ta  d e  lo s  d o s  e x trem o s  y  
c e n tr is ta  d e  la  to ta lid a d : a b so lu ta  y  ú n ic a » . ¿H a b ía  a lg o  d e  re co n c il ia to r io  e n  to d o  e s to ? , 
se  p re g u n ta b a  R id ru e jo . Y  c o n te s tab a :  ta l  v e z , p e ro , d e sd e  lu eg o , n a d a  d e  c o n c il ia to rio , 
p o rq u e , la  u n id ad , d e c ía , s ó lo  p o d ía  s e r  u n a  e  im p ue s ta , y  n o  c a b ía  m á s  « c o n c il io »  q u e  e l d e  
la  « sum is ió n  d e  to d o s  a  u n a  n o rm a» , n i  m ás  n o rm a  q u e  la  « q u e  se  d e f ie nd e  re su e ltam en te» .
S eg un do . E l  L a in  q u e  d e  b u e n  fa s c is ta  y  c a tó l ic o  h a b ía  a b o n a d o  en  Los valores morales 
del nacionalcatolicismo la  te s is  d e  q u e  s ó lo  h a b ía  u n a  fo rm a  d e  s e r  c a tó l ic o  e sp a ñ o l -  
la  n a c io n a ls in d ic a l is ta -  y  h a s ta  se  h a b ía  p e rm itid o  h a c e r  ju g o s a s  a d v e rte n c ia s  a  a lg u n a s  
je r a rq u ía s  e c le s iá s t ic a s , n o  se  a n d a b a  c o n  m iram ie n to s  a  la  h o ra  d e  re fe r ir s e  a  lo s  otros 
c a tó lic o s6. A  lo s  e sp a ñ o le s , p o r  s u p u es to , c o n  e s e  « l ib e ra lism o  d e  tu fo s  d ev o to s»  d e  las  
a so c ia c io n e s  c a tó lic a s  d e c im on ó n ica s ; o  a  e s a  d e fo rm a c ió n  l ib e ra l d e  A c c ió n  C a tó lic a  q u e  
e x p lic a r ía  las  c a re n c ia s  en  e l la  d e  « v ig o r c om b a tiv o , p a s ió n  j o v e n . . .  fo rm a  d e p o r t iv a » 7. Y  
p e o r  p a ra d o s  s a l ían  lo s  c a tó l ic o s  e x tra n je ro s  re o s  d e  l ib e ra lism o . A s í,  e n  su  «A v iso  f ra te rn o  
a  lo s  jó v e n e s  am e r ic an o s» , le s  a le r ta b a  c o n tra  lo s  p e lig ro s  d e l  « l ib e ra lism o  c a to liz a n te  o 
c a to l ic ism o  l ib e ra liz a d o » , d e  lo s  d e l  m a r i te n ism o  o  e l c ru z ir ra y ism o , c o s a s  q u e  p o d ía n  
s e r  s e d u c to ra s  a l p r in c ip io  p e ro  q u e  te rm in a b a n  c o n  la  e n tre g a  d e l  p o d e r  re a l  a l in s tin to , 
a  « sa c e rd o te s  fu s i la d o s  o q u em ado s» , a  «m isa s  de  p ro p a g a n d a  a  s u e ld o  d e  lo s  c om is a r io s  
d e l p u e b lo » 8.
T e rc e ro . N a d ie  c a n tó  m á s  y  m e jo r  al E s ta d o  to ta l i ta r io , en  A lem an ia , en  I ta l ia ,  en  E sp a ñ a  
y  en  E u ro p a  to d a  q u e  J o s é  A n to n io  M a rav a ll ,  q u ie n  n o  se  p r iv a b a  d e  a f irm a r q u e  e l E s ta d o  
to ta l i ta r io  a b r ía  n a d a  m en o s  q u e  u n a  n u e v a  é p o c a  en  la  h is to r ia  de  la  h u m an id a d 9. P u e s  
b ien , e se  m ism o  M a ra v a ll ,  a l u n ís o n o  de  las  c am p a ñ a s  c o n tra  e l l ib e ra lism o  d e l p e r ió d ic o  
en  q u e  c o la b o ra b a , Arriba, se  c u id a b a  m u y  m u ch o  d e  a d v e r t ir  c o n tra  las  s u p e rv iv e n c ia s  d e l 
l ib e ra lism o , fu e re n  cu a le s  fu e re n  y  a n id a ren  d o n d e  a n id a re n 10.
C u a rto . T am po c o  e l A n to n io  T o v a r  q u e  a  la  a l tu ra  y a  d e  1948  se  em p e ñ a b a  e n  re s c a ta r  a  
M en é n d e z  y  P e la y o  d e  lo s  «m en e n d e zp e la y is ta s» , p a ra  d a r le  u n  a ire  m e n o s  re a c c io n a r io , 
m á s  m o d e rn o  y  « ac tu a l» , m o s tra b a  m u c h o  ta la n te  l ib e ra l  c u a n d o  d ir ig ía  u n a  d u ra  re p r im e n d a  
a l c á n ta b ro  p o r  su  c o n o c id a  c o n c e p c ió n  a c e rc a  d e  la  p lu ra l id a d  c u ltu ra l e s p añ o la :
R e su lta  d if íc i l im a g in a rn o s  lo  q u e  h u b ie ra  s id o  la  E sp a ñ a  p lu ra l y  c om p lic a d a  c on  
e sp ír i tu s  re g io n a le s  n o  y a  d e sie r to s , s in o  e x a c e rb ad o s  p o r  la  p o e s ía  d e  la s  le n g u a s  
v e rn á c u la s . E l  h e ch o  e s  q u e  la  e x p e r ie n c ia  p o lí t ic a  a c re d itó  s o b rad am en te  q u e  en  la  
p o e s ía  m á s  d e s in te re s a d a  y  a l ta  te rm in a  p o r  a n id a r  e l e s p ír i tu  d e  d is g re g ac ió n  p o lí tic a .
6 P e d ro  Laín E n tra lgo , L o s  va lores m ora les d e l nacionalsindicalismo, M ad r id , S. A g u ir re , 1941.
7 P e d ro  La ín  En t r a l g o , «L o  ca tó lico . 1. R a íz  y  s en tido  de la s  o rg a n iz ac io n e s  c a tó l ic a s» ; d e l m ism o , «L o  
ca tó l ico . 4. E l p en sam ie n to  de la  A c c ió n  C a tó lic a» ; am bo s en  Arriba España, 31 de  e n e ro  de 1937  y  7 
de m a rzo  de  1937 , re sp e c tiv am en te .
8 «A v iso  f ra te rn o  a  lo s  jó v e n e s  am e r ic an o s» , Escorial, n .°  14, d ic iem b re  de 1941 .
9 J o s é  A n to n io  M arava l l ,  «E l s en tido  a c tu a l de la  v ic to r ia» ;  tam b ié n , « E l to ta l i ta r ism o , ré g im e n  
eu ro peo » . A m b o s  e n  Arriba, 18 de  ag o to  de 1940  y  2 6  de ju n io  de 1940 , re sp e c tiv am en te .
10 P o r  e jem p lo , « D e s te r ra r  e l l ib e ra l ism o »  o « E n  to rn o  a  la  ley  s in d ic a l» , am bo s  e n  Arriba, 2 7  de feb re ro  
de 1940  y  2 6  de  e n e ro  de 1941 , re sp e c tiv am en te .
______
Y  s en te n c ia b a  «A c tu a lid a d  y a  n o  t ie n e  e s ta  p a r te  d e  s u  p e n s am ie n to » 11.
A s í  p u es , lo s  in te le c tu a le s  fa s c is ta s  e sp a ñ o le s  a sum ía n  a  la  p e r fe c c ió n  la s  d o s  c a ra s  
a b so lu tam en te  in s e p a rab le s  d e l  fa s c ism o : la  d e  la  in te g ra c ió n -a p ro p ia c ió n  d e  s egm en to s  d e  
la  c u ltu ra  s e c u la r  m o d e rn a , e n  a ra s  d e  la  m á s  c om p a c ta  u n id a d  d e  u n a  c om un id ad  n a c io n a l  
p ro y e c ta d a  h a c ia  e l fu tu ro , y  e l m ás  p ro fu n d o , v is c e ra l  y  a b so lu to  re c h a z o  d e l  l ib e ra l ism o .
¿ P o d ía n  e n to n c e s , p o r  talante o  in c lu so  involuntariamente, in tro d u c ir  e lem en to s  d e  
c o n tin u id a d  c o n  la  « tra d ic ió n  l ib e ra l» ?  C re em o s  q u e , e n  fu n c ió n  d e  to d o  lo  d ich o , e s  ah í 
p re c is am en te  d o n d e  ra d ic a  e l e q u ív o co . P o rq u e , p o r  m o d e rn o s  y  «m o d e rn is ta s» , s e c u la re s  
y  p o s t l ib e ra le s , p o d ía n  - y  e fe c t iv am en te  lo  h ic i e r o n -  in tro d u c ir  e lem en to s  d e  c o n tin u id ad  
co n  la  c u ltu ra  se c u la r.  P e ro  c u ltu ra  s e c u la r  y  c u ltu ra  l ib e ra l  n o  s on  n e c e s a r iam en te  lo  
m ism o . E s  m á s , c om o  se  h a  v is to , e ra  u n  tram o  p a r a  n a d a  d e sp re c ia b le  d e  la  c u ltu ra  se c u la r  
e u ro p e a  la  q u e  h a b ía  p u e s to  la s  b a se s  p a ra  u n a  e v e n tu a l ru p tu ra  c om p le ta  y  to ta l  c o n  e l 
l ib e ra lism o . Y  e so  es  lo  q u e  h ic ie ro n  lo s  fa s c is ta s  e sp a ñ o le s . P o rq u e  lo  q u e  re iv in d ic a ro n , 
p a r a  a p ro p iá rse lo , d e  la  m o d e rn a  c u ltu ra  s e c u la r  e sp a ñ o la  e ra  lo  m e n o s  l ib e ra l d e  e l la .  Y  
lo  q u e  re iv in d ic a b a n  d e  U n am u n o , B a ro ja , A z o r ín , O r te g a , e tc ., e ran  su s  fa c e ta s  m en o s  
« l ib e ra le s» , a q u e lla s  q u e  e l lo s  e s ta b a n  d isp u e s to s  a  ra d ic a l iz a r  y  l le v a r  a l e x trem o  en  
s en tid o  fa sc is ta .
C o n tra  e l l ib e ra l ism o  y la  c u ltu ra  m o d e rn a
P o r  su p u e s to , to d o  e s to  p o d r ía  p a re c e r  « l ib e ra l»  si lo  p o n em o s  en  re la c ió n  c o n  lo  
q u e  p en s ab an , q u e r ía n , d e c ía n  y  e s ta b a n  d isp u e s to s  a  im p o n e r  su s  a l ia d o s -a d v e rs a rio s  
n a c io n a lc a tó l ic o s , lo s  d e  A c c ió n  E sp añ o la , lo s  q u e  e n c o n tra r ía n  s u  c o n tin u id a d  en  lo s  
o p u sd e ís ta s  C a lv o  S e re r  y  P é re z  E m b id , y  e n  lo s , n o  m e n o s  re a c c io n a r io s , te c n ó c ra ta s  
L ó p e z  R o d ó  y  c om p añ ía .
P o rq u e , en  e fe c to , e s te  n a c io n a lism o  re a c c io n a r io  q u e r ía  e r ra d ic a r  n o  s ó lo  la  c u ltu ra  
l ib e ra l,  s in o  tam b ié n  e l g ru e so  d e  la  c u ltu ra  se c u la r.  Y  aq u í  n o  c a b ía n  am b ig ü e d a d e s , m a tice s  
n i p s e u d o - in te g ra c io n e s . E ra  e s a  c u ltu ra  s e c u la r  la  q u e  h a b ía  q u e  e r ra d ic a r  y  p a r a  s iem p re . 
Y  s e c u la r  en  lo  fu n d am en ta l  lo  h a b ía  s id o  - c o m o  re c o n o c e n  to d o s  lo s  e s p e c ia l i s ta s -  la  
c u ltu ra  e sp a ñ o la  d e l  p r im e r  te rc io  d e l  s ig lo  X X . P a ra  e s to s  re a c c io n a rio s , a q u e lla  c u ltu ra  
s e c u la r  e ra  e n  ú l t im a  in s ta n c ia  in tr ín s e c am en te  l ib e ra l,  y  h a s ta  re v o lu c io n a r ia . N o  c a b ía  
d is tin g o  a lg u n o . N i n a d a  n i  n a d ie  a  q u ien  in teg ra r.  E s  m ás , co n  la  g u e r ra  c iv i l y  la  v ic to r ia  se  
h a b r ía n  z a n ja d o  d e  u n a  v e z  p o r  to d a s  e s to s  p ro b lem a s . L a  A n ti-E sp a ñ a  h a b ía  s id o  d e r ro ta d a  
p o r  c om p le to  y  e n  su  to ta l id a d . S ó lo  q u e d a r ía  y a  p o r  ta n to  u n a  ú n ic a  E sp añ a , la  c a tó l ic a  y  
la  d e  la  t ra d ic ió n , la  d e  M en é n d e z  y  P e la y o  y  su s  e p íg o n o s . C om o  e x p lic i ta r ía n  C a lv o  S e re r 
y  P é re z  E m b id  e n  su  p o lém ic a  c o n  e l L a in  d e  España como problema, y a  a  f in a le s  d e  lo s  
c u a re n ta  y  p r in c ip io s  d e  lo s  c in c u e n ta , e n tra r  e n  d in ám ic a s  d e  re s c a te  o  re c u p e ra c ió n  d e  
s egm en to s  d e  la  c u ltu ra  d e  lo s  d e r ro tad o s , s u p o n d r ía  u n a  s u e r te  d e  v o lv e r  a  las  a n d a d a s , u n a  
fo rm a  d e  re a b r ir  lo s  p ro c e so s  q u e  h a b r ía n  te rm in a d o  p o r  h a c e r  in e v ita b le  la  g u e r ra  c iv i l12.
A s í  p u e s , d e sd e  la  c o n v ic c ió n  d e  la  id e n tid a d  ú l t im a  e n tre  la  c u ltu ra  s e c u la r  m o d e rn a  y  
la  c u ltu ra  l ib e ra l,  lo s  n a c io n a lc a tó l ic o s  b u s c a b a n  la  p rá c t ic am en te  a b so lu ta  e r ra d ic a c ió n  
de  am b a s . D e sd e  la  d ife re n c ia c ió n  d e  u n a  y  o tra , lo s  fa s c is ta s  q u e r ía n  in c o rp o ra r
11 M . M e n é n d e z  Pe l a y o , La conciencia española. R e c o p ila c ió n  de  A n to n io  T ov a r , M ad r id , e pe s a , 1948 , 
p. X L V II -X L V II I.
12 P e d ro  La í n  En t r a l g o , España como p ro b lem a , M ad r id , S em in a r io  d e  p ro b lem a s  h is p a n o am e r ic an o s , 
1949 ; R a fa e l  Ca l v o  Se r e r , España sin p ro b lem a , M ad r id , R ia lp , 1949 ; F lo re n tin o  Pé r e z  Em b id , 
Ambiciones españolas, M ad r id , E d ito ra  N a c io n a l ,  1953 .
a sp e c to s  s u s tan c ia le s  d e  la  c u ltu ra  m o d e rn a , p e ro  p a ra  d e s tru ir  tam b ié n  h a s ta  su s  ú l t im as  
c o n s e cu en c ia s  la  c u ltu ra  l ib e ra l.
C la ro  q u e , a s í la s  co s as , lo s  fa s c is ta s  p o d ía n  q u e d a r  p o co  m en o s  q u e  c om o  « lib e ra le s»  
p o r  c om p a rac ió n . C om o  p o d ía n  h a c e r lo  H it le r  y , s o b re  to d o , M u s so lin i . E s te  ú l t im o  co n  
ta n to s  « in d e x a d o s»  a  su s  e sp a ld a s , o  en  su  c e reb ro . T a n to  q u e  l le g ó  a  e sc r ib ir  La doctrina 
del fascismo c o n  u n o  d e  e l lo s , G io v a n n i G en tile .
C u ltu ra s  p o l í t i c a s
C om o  se  h a b rá  p o d id o  ap re c ia r ,  se  h a  h ab la d o  aq u í  d e  n a c io n a lc a to l ic ism o , d e  
n a c io n a lism o  re ac c io n a r io , d e  A c c ió n  E sp a ñ o la  y  d e  su s  c o n tin u ad o re s  e n  e l f ra n q u ism o , 
p e ro  n o  d e  « te o lo g ía  p o lít ic a » . ¿ P o r  q u é?  P o rq u e , en  n u e s tra  o p in ió n , e l c o n c e p to  d e  
te o lo g ía  p o l í t i c a  rem ite  ju s tam en te  a  lo  c o n tra r io , e s to  es , a  u n a  tra n s f e re n c ia  d e  sa c ra l id ad , 
a  la  s a c ra l iz a c ió n  d e  la  p o l í t i c a  a  e x p e n sa s  d e  - y  e n  r iv a l id a d  c o n -  la  re l ig ió n  tra d ic io n a l.  
R em ite  p o r  e llo  m ism o  a l c o n c e p to  d e  « re l ig ió n  p o lí tic a » , y  e n te n d em o s  q u e  a  e s ta s  a l tu ra s  
- c o m o  c o n s ta ta n  lo s  e x p e rto s , em p ez a n d o  p o r  e l m a y o r  d e  e l lo s , E m ilio  G e n t i l e -  sí q u e  
h a b ía  u n a  re l ig ió n  p o lí tic a , la  fa sc is ta .  L o  q u e , e n  n u e s tra  o p in ió n , s e r ía  p e r fe c tam en te  
a p lic a b le  p a ra  e l  c a so  e sp añ o l a l s e c to r  fa la n g is ta , p e ro  n o  a s í a l r é g im en  f r a n q u is ta  e n  su  
co n ju n to  n i , p o r  s u p u e s to , a  la  c u ltu ra  p o lí t ic a  q u e  te rm in a r ía  p o r  s e r  h e g em ó n ic a  e n  e l 
m ism o , la  n a c io n a lc a tó l ic a 13.
T am p o c o  se  h a n  u ti l iz a d o  a q u í  té rm in o s  c om o  « p e n s am ie n to  c a tó l ic o »  o  s im ila re s . 
B á s ic am en te  p o rq u e , c om o  es  n o to r io , h a b ía  m á s  d e  u n  p e n sam ie n to  c a tó l ico . V a r io s  m ás , 
p e ro  n o s  re fe r irem o s  a  d o s  d e  e l lo s . E l d e l  in te g rism o  re a c c io n a r io  d e  A c c ió n  E s p a ñ o la  
y  e p íg on o s , y  e l d e  la  l ín e a  d e l  l lam ad o  c a to l ic ism o  p o lí t ic o  o  « c a to lic ism o  o fic ia l» , e l 
q u e  v e n ía  d e l c a to l ic ism o  so c ia l ,  d e  la  A C N P  y  d e  A C , q u e  se  p la sm ó  p o lí t ic am en te  en  la  
C ED A , q u e  re em e rg ió  en  p o s ic io n e s  d e  g o b ie rn o  c o n  M a r tín  A r ta jo  y  R u iz -G im én e z , q u e  
se  d is ta n c ió  d e l  ré g im e n  y a  en  lo s  añ o s  s esen ta .
E s  c ie r to  qu e , com o  h a  s e ñ a la d o  p e r t in e n tem en te  S an to s  Ju liá ,  am b o s  se  c o n fu n d en  en  
u n  m om en to  en  su  v o lu n ta d  d e  re c ris t ia n iz a r  E sp añ a , d e  re c o n q u is ta r  p a ra  C r is to  a  lo s  
e sp añ o le s , y  p a ra , d e  p a so , re co n q u is ta r lo  to d o 14. S in  em b a rg o , p o r  e n c im a  y  p o r  d e b a jo  d e  
e s ta s  in n eg ab le s  c o in c id en c ia s , h ay  o tra s  l ín ea s  d e  fo n d o  q u e  les  d ife re n c ia n  c la ram en te . 
N o  es e s te  n u e s tro  o b je to  c e n tra l  d e  e s tu d io  y  n o  p ro fu n d iz a rem o s  en  e l lo s . P e ro  sí 
p a re c e  p e r t in e n te  l lam a r la  a te n c ió n  s ob re  la  e x is te n c ia  d e  l ín e a s  de  c o n tin u id a d  en tre  lo s  
e n f ren tam ien to s  p o lí t ic o s  d e  la  C ED A  co n  R e n o v a c ió n  E sp añ o la , en  e l a l in e am ien to  c o n tra  
A c c ió n  E sp a ñ o la  d e  e s te  s e c to r  c o n  lo s  fa la n g is ta s  en  lo s  añ o s  c in c u e n ta  y  p r im e ro s  s esen ta , 
o, m á s  a d e la n te , en  las  l ín ea s  de  s a l id a  d e l  ré g im e n 15. Y  n o  p u ed e  s e r  c a su a l , en  fin , q u e  
u no s  se  « fu e ran »  y  o tro s  se  « q u ed a ra n »  h a s ta  e l fin a l.
S e tra ta r ía  e n  s um a  d e  c u ltu ra s  p o lí t ic a s  d is t in ta s ; c o n  « tra n sv e rs a l id a d e s» , c om o  su ce d e  
s iem p re , p e ro  d is t in ta s . S e ñ a lad a  e s ta  d ife ren c ia , se  p o d r ía  c o n c lu ir  la  p re s en te  re f le x ió n
13 A l re sp ec to , I sm ae l  Sa z , «R e lig ió n  p o lí t ic a  y re l ig ió n  c a tó l ic a  e n  e l fa s c ism o  e sp a ño l» , e n  C a ro ly n  B o y d  
(ed .) , Religión y  política en la España contemporánea, M a d r id , C E P C , 2 0 0 7 , p . 3 3 -5 5 .
14 S an to s  j u l iá , Historias de las dos Españas, M a d r id , T au ru s , 2 0 0 4 , p . 2 7 5  y  ss.
15 S eg ún  R u iz -G im én e z , la  c ris is  q u e  d e s em bo có  en  el n u ev o  g o b ie rn o  de 1957  te n ía  com o  p e rd e d o re s  
a  la  « fa la n g e  m á s  p o lí t ic a  y  re v o lu c io n a r ia , y  e l s e c to r d e  A c c ió n  C a tó lic a » ;  lo  qu e  c o n tra p o n ía  a  la  
re a p a r ic ió n  d e  « v ie jo s  t í tu lo s : e l p r in c ip a l  de e l lo s  A c c ió n  E sp a ñ o la » . C ita do  en  P ab lo  H i s pa n  Ig l e s ia s  
d e  U s s e l , La política en el régimen de Franco entre 1957 y  1969. Proyectos, conflictos y  luchas de 
poder, M ad r id , C E P C , 2 0 0 6 , p. 23 .
_ _ _ _ _ _
co n  do s  ú l t im as  p in c e la d a s  re la t iv a s  a  la  c u ltu ra  p o lí t ic a  d e l  n a c io n a lism o  re a c c io n a r io . 
P rim e ra . Q u e  c o n s id e ra r la  c om o  u n a  c u ltu ra  p o lí t ic a  am p l ía  las  d im e n s io n e s  d e  n u e s tra  
p e rc ep c ió n . D e sd e  u n a  p e rsp e c tiv a  « h o riz o n ta l» , e n  re la c ió n  c o n  u n a  am p lia  fam ilia  
p o lít ic a , la  d e  u n  n a c io n a lism o  re a c c io n a r io  q u e , n o  o b s tan te  su s  in n eg ab le s  d ife ren c ia s , 
v a  d e  A c c ió n  F ra n c e s a  a  la  A s so c ia z io n e  N a z io n a l is ta  I ta l ian a , d e  é s ta  a l In te g ra lism o  
L u s ita n o , a  A c c ió n  E sp a ñ o la  e, in c lu so , a  a lg u n a s  e x p e rie n c ia s  la t in o am er ic a n a s . P e ro  
tam b ié n  d e sd e  u n a  p e r sp e c tiv a  « v e r tic a l»  - l a  q u e  m á s  n o s  in te re s a  a h o r a - ,  e n  la  m e d id a  
en  q u e  p e rm ite  c a p ta r  las  l ín ea s  d e  c o n tin u id ad  q u e  v a n  d e sd e  A c c ió n  E sp añ o la , a  lo s  
p ro tag o n is ta s  d e l Opus en  lo s  añ o s  c in c u e n ta  y , e n  lo  s u ce s iv o , a  lo s  te c n ó c ra ta s .
S eg u nd a . E n  e s te  ú l t im o  sen tid o , a p re c ia r  las  l ín e a s  d e  c o n tin u id a d  p e rm ite  i lum in a r  
tam b ié n  lo s  s u c e s iv o s  m om en to s  d e  c o n f ro n ta c ió n  e n tre  e s a s  c u ltu ra s  p o lí t ic a s  q u e  
re c o rre n  to d a  la  h is to r ia  d e l  ré g im e n . Y  p e rm ite  ig u a lm en te  ro m p e r  c o n  u n a  d e  las  ú l t im as  
m ito lo g ía s . A q u e lla  q u e , in c id ien d o  en  e l c a rá c te r  «m o d e rn iz a d o r»  d e  lo s  te c n ó c ra ta s , 
o cu lta  su s c o n e x io n e s  c o n  e l n a c io n a lism o  re a c c io n a rio , c o n  las  s u c e s iv a s  « g e n e rac io n e s»  
de  in te le c tu a le s  d e l  n a c io n a lism o  re ac c io n a r io . U n a  f ragm en ta c ió n  d e  lo s  t iem p o s  q u e  
p e rm ite  la  p a ra d ó jic a  a u to r re p re s e n ta c ió n  d e  lo s  te c n ó c ra ta s  c om o  otra e s p e c ie  d e  gueto 
c a ren te  de  a p oy o s  s o c ia le s , c a s i s in  p la ta fo rm a s  d e  p o d e r . E x tra ñ o  g u e to  q u e  h a b ía  
l leg ad o  a  c o n ta r ,  u n a  v e z  tra s  o tra , co n  só lid o s  a p o y o s  e n  la  Ig le s ia , e n  lo s  m il ita re s , en  
lo s  m ed io s  d e  n eg o c io s , q u e , p o r  lo  m en o s , s irv ie ro n  p a r a  n e u tra l iz a r  e l ú l tim o  in ten to  d e  
in s t i tu c io n a liz a c ió n  fa la n g is ta  - e l  d e  A r r e s e -  y  q u e , y a  e n  lo s  s e s en ta , fu e  a c um u lan d o  d e  
fo rm a  im p a ra b le  m in is te r io  tra s  m in is te r io  h a s ta  e l g o b ie rn o  «m o no co lo r»  d e  1969 .
I n te le c tu a le s  f r a n q u is ta s ;  y d e s p u é s
In c id ie n d o  en  la  e x is te n c ia  d e  l ín e a s  d e  c o n tin u id ad , h em o s  p re te n d id o  p o n e r  d e  m an if ie s to  
c om o  las  d is t in ta s  c o r r ie n te s  in te le c tu a le s  y  las  d is t in ta s  c u ltu ra s  p o lít ic a s  d e sd e  las  q u e  
lo s  in te le c tu a le s  p e n s a b a n , c am b iab an , e v o lu c io n a b a n  y  a c tu a b an , s on  fu n d am en ta le s  p a ra  
e x p lic a r  las  d in ám ic a s  d e l  ré g im en . P e ro  lo  s on  tam b ién , p a ra  c om p re n d e r  e l m o d o  en  q u e  
e l ré g im e n  y  su s  in te le c tu a le s  in te ra c tu ab an , a s í com o , e n  ú l t im a  in s tan c ia , las  « l ín e a s  d e  
s a l id a  d e l  m ism o » . T o d a v ía  h o y , e n  e fec to , h ay  en fo q u es  q u e  t ie n d e n  a  n e g a r  o  m in u sv a lo ra r  
la  im p o r ta n c ia  d e  la  e x is te n c ia  d e  d iv e rs a s  l ín e a s  en  l itig io . T o d o s  n a c io n a lc a tó l ic o s  y , 
p o r  en d e , to d o s  fa sc is ta s , d ic en  a lg u n o s ;  to d o s  n a c io n a lc a tó l ic o s  y , p o r  ta n to , n in g u n o  
fa s c is ta  e n  sen tid o  e s tr ic to , d ic en  o tro s ;  to d o s  fa s c is ta s , m á s  a l lá  d e  su s , en  ú l t im a  in s ta n c ia , 
p e q u e ñ a s  q u e re l la s .  Y  tam b ié n  c la ro , e s tá n  q u ien e s  s o s t ie n en  q u e  e l ré g im e n  e ra  fa sc is ta ,  
p e ro  q u e  lo  q u e  se  d ice  fa sc is ta ,  f a s c is ta ,  n o  h a b ía  n ad ie . Y  si, c om o  ca s i to d o  e l m un d o  
c o n v ien e , e l p ro p io  F ran c o  n o  e ra  fa s c is ta ,  la  c o s a  a d q u ie re  d im e n s io n e s  e s tra to s fé ric a s . M ás  
aún , e s ta r íam o s  a n te  la  e x tra o rd in a r ia  c irc u n s ta n c ia  d e  q u e  lo s  ú n ico s  fa s c is ta s  d e  v e rd ad , 
lo s  fa la n g is ta s , e ra n  m á s  b ie n  « l ib e ra le s» , m ien tra s  q u e  lo s  q u e  m a rc a ro n  en  e l ré g im en  
« fa s c is ta »  s u  m á s  c la ra  im p ro n ta  re a c c io n a ra , lo s  n a c io n a lc a tó l ic o s , te rm in a r ía n  p o r  s e r  
m o d em iz a d o re s  y  m o d e rn iz a r  la  e c o n om ía  y  la  a dm in is tra c ió n . U n o s , lo s  fa sc is ta s , e s ta r ía n  
en  lo s  o ríg e n e s  c u ltu ra le s  d e  n u e s t ra  d em o c ra c ia , o tro s , lo s  re a c c io n a r io s -m o d e rn iz a d o re s , 
h a b r ía n  p u e s to  las  b a se s  e c o n óm ic a s  y  a dm in is tra t iv a s  p a ra  n u e s tra  a c tu a l  d em oc ra c ia . 
T e n ie n d o  e n  c u e n ta  q u e  u n o s  y  o tro s  te n ía n  m uy  c la ro  c u a n d o  se  s u b le v a ro n  en  ju l io  d e  
1936  q u e  lo  h a c ía n  p a r a  q u e  nunca más h u b ie ra  l ib e ra lism o  y  d em o c ra c ia  e n  E sp añ a , la  
c o n tra d ic c ió n  n o  p u e d e  s e r  m ás  su p e r la tiv a .
N o . L a  c o n s ta ta c ió n  d e  la  e x is te n c ia  d e  v e rd a d e ro s  in te le c tu a le s  fa s c is ta s  y  d e  v e rd a d e ro s  
in te le c tu a le s  re a c c io n a r io s , a lc a n z an d o , en  d iv e rso s  m om en to s , u n a s  p o s ic io n e s  d e  p o d e r
n u n c a  a lc a n za d a s  p o r  lo s  in te le c tu a le s , e s , c om o  d e c íam o s , a b so lu tam en te  fu n d am en ta l 
p a ra  e n ten d e r  la  e v o lu c ió n  d e l  ré g im e n  y  la  d e  lo s  m ism o s  in te le c tu a le s .
C o n v ien e  s u b ra y a r  q u e  e s tam o s  h a b la n d o  d e  fa s c is ta s  « d e  v e rd ad »  e n f re n ta d o s  a  la  q u ie b ra  
a b so lu ta  e n  e l p lan o  in te rn a c io n a l d e  su  p ro y e c to ;  y  e s tam o s  h a b la n d o  d e  re a c c io n a r io s  « d e  
v e rd ad »  e n f re n ta d o s  a  la  m ism a  q u ie b ra  e n  e l p la n o  in te rn a c io n a l  d e  su  p ro y e c to . P o rq u e  
lo s  d e r ro ta d o s  en  la  II G u e r ra  M un d ia l  fu e ro n  ambos p ro y e c to s , n o  s ó lo  e l fa sc is ta .  Y  e s to s  
do s  p ro y e c to s  e ra n  lo s  q u e  s eg u ía n  « o rie n ta n d o »  lo s  d e s t in o s  d e l  ré g im e n  f ra nq u is ta . L o  
s o rp re n d e n te  d esd e  e s ta  p e rsp ec tiv a , n o  es  q u e  m u ch o s  d e  e s to s  in te le c tu a le s  te rm in a ra n  
p o r  a le ja rs e  d e l  ré g im e n , lo  s o rp re n d en te  es  q u e  - c a s i  t o d o s -  lo  h ic ie ra n  ta n  ta rd e .
P e ro , c ie r tam en te , la s  l ín ea s  d e  s a l id a  e ran  d iv e rs a s . P a ra  lo s  fa sc is ta s , e n  ú l t im a  in s tan c ia  
se c u la re s , m o d e rn o s  y  p o p u lis ta s  se  tra ta b a  d e  e v o lu c io n a r  re c o n s tru y e n d o  a q u e llo s  u n iv e rso s  
m e n ta le s  q u e  ta n  e s tre p ito s am en te  h a b ía n  a b a nd o n ad o : d e sd e  la  c o n tin u id ad  d e  la  c u ltu ra  
s ec u la r  y  m od e rn a , se  p o d ía  ( re )co n e c ta r  c o n  la  c u ltu ra  l ib e ra l,  c o n  la  v ie ja  y  v i tu p e ra d a  
m o de rn id a d , q u e  e ra , a h o ra , la  t r iu n fa n te , c a s i la  ú n ic a . M ás  fá c i l  lo  te n ía n  lo s  « c a tó lico s  
o fic ia le s»  q u ien es  n i  s iq u ie ra  te n ía n  qu e  d e ja r  d e  se r  c a tó l ico s  p a ra  h a c e rs e  d em ó cra ta s . A h í 
e s tab a , si m á s  no , e l C o n c il io  V a tic a n o  II c o n  to d a  su  c a rg a  re v o lu c io n a ria ;  o , p o r  d e c ir lo  d e  
o tro  m od o  y  si se  n o s  p e rm ite  e l t r a z o  g ru e so , p a r a  m o s tra r  q u e  lo s  d en o s ta d o s  a l u n íso n o  p o r  
fa s c is ta s  y  n a c io n a lc a tó l ic o s  e sp a ñ o le s , lo s  «m a ri ten is ta s» , e s ta b a n  en  la  d ire c c ió n  co r rec ta . 
Y , m á s  d if íc i l lo  te n ía n , en  fin , lo s  n a c io n a lis ta s  re a cc io n a r io s , a  lo s  q u e  e s e  m ism o  C o n c il io  
h a b ía  d e jad o , p o r  a s í d e c ir lo , a  la  in tem p e r ie . P e ro  p u d ie ro n  a p o s ta r  p o r  la  m o d e rn iz a c ió n  
e c o n óm ic a , q u e  es lo  q u e  h ab ía n  h e c ho  s iem p re ;  p o r  e l « fin  d e  las  id eo lo g ía s» , q u e  n o  e ra  
o tra  c o s a  q u e  la  «m o d e rn iz a c ió n »  d e  la  v ie ja  id e a  re a c c io n a r ia  d e  la  a dm in is tra c ió n  s in  
p o lít ic a ; y , e so  sí, c o n  m u y  p o ca s  e x c e p c io n e s , s e g u ir  f ra n q u is ta s  h a s ta  e l fin a l.
V ías d e  l ib e r ta d
A sí p u es , en  lo  fu n d am en ta l,  só lo  ex  fa s c is ta s  y  « c a tó lic o s  o fic ia le s»  p u d ie ro n  a p o r ta r  
a lgo  a  la  c a u s a  d e l  a n tifra n q u ism o , a  la  c a u s a  d e  la  l ib e rtad . P e ro  cuánto, cuándo y  cómo 
es o tra  cu e s t ió n . Y  cuál fu e  su  in c id e n c ia  s o c ia l , es tam b ié n  o tra  cu e s t ió n . N o  e n tra rem o s  a  
fo nd o  en  e l la s  d a d a  su  in tr ín s e c a  c om p le jid ad ;  la  cu a l,  p o r  o tra  p a r te , d e sb o rd a  lo s  l ím ite s  
c ro n o ló g ic o s  d e  e s ta s  p ág in a s . N o s  c o n te n ta rem o s  p o r  e l lo  co n  u n a  ú l t im a  a c o ta c ió n .
T a l  es , q u e  e s tam o s  to ta lm e n te  d e  a c u e rd o  co n  la  a f irm a c ió n  d e  J u a n  B en e t ,  r e c u p e ra d a  
y  s u b ra y a d a  p o r  S an to s  J u liá ,  d e  q u e  lo s  jó v e n e s ,  a  lo s  q u e  lo s  fa la n g is ta s  ra d ic a le s  h ab ía n  
l len ad o  la  c a b e z a  c o n  id e a s  d e  re v o lu c ió n , ju s t ic ia  so c ia l  y  m o d e rn id a d , d e s c u b rie ro n  
q u e  su s m a e s tro s  e ran  de  b a r ro 16. T om aro n  c o n c ie n c ia  d e  e l lo  y  se  a le ja ro n  d e l R ég im en , 
de  F a la n g e  y  de  lo s  m ae s tro s . L e s  d eb ían , y  s eg u ir ía n  d eb ien d o  a  e s to s  ú l tim o s , q u e  les  
h u b ie ra n  l ib e ra d o  d e  la  «m a ld a d»  d e  U n am u n o , O r te g a  o M a c h a do . S ó lo  q u e  d e c id ie ro n  
lee r lo s  « en te ro s»  p a ra  ir, a  p a r t ir  d e  ah í,  m á s  a l lá ,  m u c h o  m á s  a llá . L e s  d e b ía n  tam b ié n  q ue  
las  re n d ija s  d e l  «m o d e rn ism o  fa sc is ta »  d e l  q u e  h ab ía n  h e c h o  g a la  les  a y u d a ra n  a  in tu ir ,  
d es cu b r ir ,  a c e rc a rs e  y , f in a lm en te  a sum ir  s in  e q u ív o c o s  la  otra m o d e rn id ad , a q u e lla  q u e  
su s m a e s tro s  h a b ía n  re c h a z a d o  h a s ta  e l v i l ip e n d io , la  m o d e rn id a d  d em o c rá tic a , l ib e ra l  y /o  
re v o lu c io n a r ia . L o  s ign ific a t iv o , c om o  h em o s  s u b ray ad o , es  q u e  -R id ru e jo  a l m a r g e n -  lo s  
m ae s tro s  n e c e s i ta ra n  u n a  d é c ad a , o m á s , p a ra  l le g a r , y  n o  to d o s , y  n o  to d o s  d e l  to d o , a  
d on d e  h ab ía n  l leg ad o  su s « d is c íp u lo s» .
16 Santos Juliá, H isto r ia s ..., cit. p. 4 29  y  ss.
Epílogo
P o r  su p u e s to , n o  se  tra ta  de  s om e te r  a  u n a  s u e r te  d e  p ro c e so  a  lo s  « in te le c tu a le s  d e  
la  v ic to r ia » . N o  es e s a  la  ta r e a  d e l h is to r ia d o r. D irem o s , a s í m ism o , q u e  lo s  h om b re s , y  
e n  p a r t ic u la r  e s to s  h om b re s , n o  s on  b lo q u e s  c om pa c to s , n o  s o n  u n id im e n s io n a le s , t ie n e n  
m ú lt ip le s  fa c e ta s  y  t ie n en , o  p u e d e n  te n e r , d e sd e  u n a  in c u e s t io n ab le  te n s ió n  m o ra l  h a s ta  
ta la n te s  d e  a p e r tu ra  m en ta l  y  to le ra n c ia  h a c ia  la s  in q u ie tu d e s  d e  su s  d isc íp u lo s . P o r  o tra  
p a r te , lo s  m ism o s  m a e s tro s  fa sc is ta s  h ic ie ro n  su s  p ro p io s  y  la rg o s  v ia je s  a  t ra v é s  d e l  
fa s c ism o  - y  d e l  f r a n q u i sm o - ;  y  es  a c e rc a  d e  las  e sp e c if ic id ad e s  d e  e s to s  v ia je s  s o b re  lo  q u e  
e l h i s to r ia d o r  d eb e  p re g u n ta rse , in d ag a r . P o d em o s  re c o n o c e r  tam b ié n  e l  m é ri to  d e  a lg u n as  
e v o lu c io n e s , ta n to  m a y o r  c u a n to  m á s  la rg a  e ra  la  d is ta n c ia  a  re c o r re r : d e l  fa s c ism o  m ás  
e x a lta d o  a  la  c u ltu ra  d e  la  l ib e r ta d . S in  em b a rg o , p a r a  q u e  e s to  s e a  a s í , h ay  q u e  re co n o ce r , 
c om o  p u n to  d e  p a r tid a , q u e  ta l  v ia je  ex is t ió . P o rq u e  si a l p r in c ip io  y a  se  v is lum b ra b a  e l f in a l  
¿ d ó n d e  e s tá  e l v ia je ?
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